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ABSTRACT
Penelitian mengenai inventarisasi rayap dan analisis kerugian ekonomi akibat serangan rayap pada bangunan sekolah di Kota Banda
Aceh berlangsung dari Maret sampai September 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis rayap yang menyerang
bangunan sekolah di Kota Banda Aceh, memetakan  penyebaran rayap dan menganalisis besarnya kerugian ekonomi akibat
serangan rayap terhadap bangunan sekolah di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei
dengan memeriksa langsung ke tempat-tempat yang diduga menjadi habitat rayap di setiap sekolah. Data penelitian dianalisis secara
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima jenis rayap yang terdiri dari Coptotermes curvignathus (Holmgren) C.
gestroi, (Wasmann) alate, C. kalshoveni (Kemner), Ancitrotermes pakistanicus dan Nasutitermes matangensis (Haviland) yang
tergolong dalam tiga genera (Ancitrotermes, Coptotermes dan Nasutitermes) dan dua famili (Rhinotermitidae dan Termitidae).
Penyebaran rayap ditemukan dalam bentuk merata dan berkelompok. Total kerugian ekonomi akibat serangan rayap pada bangunan
sekolah di Kota Banda Aceh adalah Rp3.285.000, sedangkan kerugian per tahun adalah  Rp657.000.
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